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E L FEUDALISME AL CAMP CATALÀ: 
S E G L E S XVI I XVII 
Per parlar del camp català als segles X V I i X V I I , cal fer referència a la sen-
tència arbitral de Guadalupe que va posar fi a aquest període de revoltes 
pageses. Tal com hem introduït, la pagesia catalana havia lluitat no sols per 
a la liquidació de les càrregues servils i dels mals usos, sinó també per a 
l'abolició completa dels drets senyorials i per a l'adquisició de la propietat 
en termes absoluts. Aquestes reivindicacions van estar presents sobretot 
durant el segle X V , en les dures guerres dels remences que pretenien aca-
bar amb aquest sistema feudal abusiu. Exèrcits camperols s'aixecaren en 
armes en contra del règim per defensar els seus interessos comuns, creant 
exèrcits de grups radicals que s'enfrontaven militarment als senyors i al ma-
teix rei. E l programa pagès tenia una amplitud que ultrapassava de llarg 
les demandes remences, i l'organització de resistència fou prou sòlida com 
per fer perillar la continuació del règim feudal. Aquesta constatació fou 
suficient per a la publicació de la sentència de Guadalupe per part de les 
capes privilegiades. 
La sentència suposava un progrés considerable per al pagès, el qual 
obtenia la llibertat personal i no podia ésser expulsat del mas. Va aconse-
guir la propietat útil de la terra, però no la propietat absoluta, tal com rei-
vindicaven. I és que aquesta resolució estava molt lluny dels objectius que 
tenien en programa. Si' certament va afavorir al pagès garantint-li la seva 
condició d'home lliure, qui més se'n beneficià foren els mateixos senyors i 
rei: els permetia alliberar-los d'aquesta mobilització pagesa, a la vegada que 
els permetia continuar gaudint d'aquesta piràmide feudal, en la qual ells 
coronaven el cim. D'aquesta manera es va posar fi a les guerres pageses 
catalanes de la Baixa Edat Mitjana i va permetre l'origen d'un nou equili-
bri social al camp del nostre país, equilibri que també s'instal·là a Castellar 
del Vallès, on les revoltes tocaren de ben a prop. Un exemple d'aquestes 
tensions de feu el trobem a l'Estructura social i econòmica del camp cata-
là,1 on Eva Serra ens explica una anècdota referent a la resistència pagesa 
a nivell local. E n aquest cas se centra a Sentmenat (població ubicada a 6 
quilòmetres de Castellar) i que va patir les conseqüències de les expoliacions 
senyorials a l'hora de provar que el seu senyor els havia lliurat de pagar 
els llòsols. Com que tota la documentació que recollia aquest pacte fou 
requisada durant les revoltes, no es va poder provar i van haver de resig-
nar-se a seguir pagant. I és que aquest nou ordre dels segles X V I i X V I I va 
passar per una reelaboració dels drets senyorials que regien cada població. 
1. TARRADELL, Miquel et alt.: L'estructura social i econòmica del camp cata-
là. «El règim feudal al camp català als segles X V I i XVII», per Eva Serra, Barcelona. 
Magrana, 1984, Institut Municipal d'Història , pp. 157. 
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Els pagesos van haver de sotmetre's a interrogatoris personals en els quals 
havien de justificar amb proves documentals quins drets havien pagat tra-
dicionalment i quins no; en cas contrari, el senyor podia fer ús del dret de 
capbrevació, segons el qual podia exigir drets senyorials d'origen emfitèu-
tic, alodial o jurisdiccional. 
A continuació us oferim un fragment d'un acte de capbrevació on un 
pagès, propietari de terres que té cedides en emfiteusi, jura passar comp-
tes de totes les seves propietats al seu senyor i pagar-ne els delmes corres-
ponents: 
Així doncs, de grat i amb el seu clar coneixement va prometre i va 
jurar pel nostre Senyor i Deu i els seus quatre Sants Evangelis, aguantats 
per ell mateix i tocant-los amb les seves pròpies mans, a l'esmentat senyor 
Guerau [de Clasquerí] [...] gratificar i també legítimament estipular l'es-
mentat delme, tal i com és habitual en l'esmentat terme, donar, pagar, fer, 
atendre, tenir i complir, i també sense canvis mantenir [...]. Sota la obliga-
ció de respondre amb tots els seus béns, mobles i inmobles, que té i que tin-
drà [...]2 
Per a coordinar tot aquest entramat legal, la presència dels notaris va 
esdevenir imprescindible. Donaven fe dels actes de totes aquelles activi-
tats referents a la jurisprudència que es produí entorn del règim senyorial 
en el curs d'aquests segles i , àdhuc alhora, esdevenien una peça clau en el 
control de la població que garantís la perpetuació del règim. A Castellar 
trobem juristes catalans com Jacobum Rojas, Ramon Massana, Francesc 
Salabert,... que vetllaven per testimoniatge documental de la circulació 
economico-familiar de la regió. 
Finalment, pel que fa a la situació del pagès, podem dir que sí que va 
canviar respecte a la Baixa Edat Mitjana. Ja hem vist que la Sentència de 
Guadalupe els atorgava la condició d'homes lliures amb avantatges Consi-
derables respecte a la seva antiga situació d'explotació o militància en 
col·lectius de resistència, però a més a més, ara gaudien d'extensions de 
terreny més grans: el nombre de masos va disminuir com a contrapartida 
de l'augment d'extensió de les explotacions pageses, on els masos familiars 
van poder créixer fàcilment. Aquest canvi es deu a les pestes del segle X I V , 
que deixaren desolats molts masos que des d'aleshores varen passar a ser 
conreats pels masos veïns. A les darreries del segle X V I , molts pagesos, en 
la consta notarial d'un establiment, especificaven posseir, a més del mas en 
el qual viu, d'altres masos deshabitats (masos rònecs) que s'havien anne-
xionat en el primer. 
2 Extret del document A H C (ACJ) «14» Núm. 6. 
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Com hem dit anteriorment, la base de l'economia dels segles X V I i 
X V I I era l'agricultura. Tot i que la producció d'aliments era l'activitat prin-
cipal de l'àmbit rural, des de l'Edat Mitjana el camp s'ha dedicat a produir 
productes artesanals. Si bé en un primer moment aquesta producció de pro-
ductes manufacturats estava destinada al propi equipament del pagès 
(autoconsum), aquesta producció va passar als segles X V I i X V I I a estar des-
tinada al comerç. Aquesta feina serà una tasca no especialitzada i comple-
mentària al treball agrícola. Els grans sectors que es treballaran seran les 
manufactures tèxtils, la mineria i metal·lúrgia i la producció de sal, fusta a 
partir de la tala d'arbres, etc. La producció agrícola va seguir una lògica 
de producció destinada, en un primer lloc, a l'alimentació i en un segon, al 
comerç. Es realitzarà un cultiu de productes alimentaris i industrials. L'agri-
cultura va patir una forta especialització de determinats productes en de-
terminades zones. Aquesta especialització serà un factor que promourà el 
comerç. A grans trets, l'activitat agrícola a Catalunya durant els segles X V I 
i X V I I es pot dividir en tres períodes: un primer període d'una alta produc-
ció que abraçaria tot el segle X V I , un segon període de davallada produc-
tiva que correspondria a la primera meitat del segle X V I I i una tercera eta-
pa de recuperació a finals de segle. Els productes més cultivats van ser el 
blat, la vinya i l'olivera. Cal destacar que la producció de blat va ser força 
precària, obligant a la importació. Pel que fa als sectors de la indústria, les 
zones de la costa es dedicaren a la producció tèxtil, mentre que les piri-
nenca i muntanyoses, a la metal·lúrgia. Cal destacar, durant aquests segles, 
el fort comerç de productes tèxtils que Catalunya va mantenir amb algu-
nes ciutats italianes. A l X V I I , aquesta producció industrial es va veure for-
tament perjudicada pel lliurecanvisme acordat al Tractat dels Pirineus al 
1659, que feia molt forta la competència amb els productes francesos. 
A Castellar del Vallès podem veure una desintegració del règim se-
nyorial. Aquesta fragmentació es realitza tardanament i amb certa lenti-
tud. A través dels documents tractats, podem veure com en els datats al 
segle X V o inicis del X V I les transaccions econòmiques han d'estar accep-
tades pel senyor. Idees com que la terra es té per un senyor o mitjançant 
un contracte senyorial van anar desapareixent. E n textos posteriors tro-
bem que els pagesos de Castellar paguen censos per les seves propietats 
(cases, terres,...), però que poden vendre o intercanviar terres lliurament. 
Per veure millor la producció i el treball agrícola en el camp castella-
renc dels segles X V I i X V I I , el millor és fixar-se en els documents que hem 
treballat: 
[...] aquesta altra peça de terra, part campa, part horta i part bosco-
sa, que foren de l'esmentada peça de terra} 
1. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 17. 
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En aquest fragment de text podem veure com una part del terreny 
disponible és reservat per al cultiu d'hortalisses. Aquest cultiu està dedicat 
clarament a la pròpia subsistència. Aquesta part cultivada del camp repre-
sentaria una parcel·la molt petita. Moltes de les hortalisses que es cultiva-
ran en aquests segles provindran del continent americà. 
A més, també en el lot, aquella peça de terra campa que antigament 
fou del Brunet, que té de sembra dues quarteres de blat, més o menys, si-
tuada a la dita parròquia en el lloc anomenat mas Soler.2 
Com ja hem dit, el blat serà un dels productes més cultivats, tot i 
que és un cultiu força precari a Catalunya. La raó que explica el gran cul-
tiu de blat és ben clara: el blat i els seus derivats constitueixen l'element 
essencial en l'alimentació de la majoria de la població europea de l'època. 
Cal fixar-nos que en aquest fragment, de la mateixa manera que en tots 
els documents que hem treballat, no es marca la quantitat de producció d'a-
quell camp, sinó la quantitat de blat necessari: 2 quarteres (140 litres) per 
sembrar el camp. Les quarteres també ens donen el tamany de la terra 
conreable. Així, aquesta parcel·la de terra a conrear tindria una extensió 
de 50 decàmetres quadrats. E l fet que no se'ns parli de quantitats produï-
des en fa impossible afirmar o negar que els camps cultivats produïssin un 
excedent que es pogués destinar al comerç en les ciutats o, contràriament, 
si era un camp que tenia un producció destinada a la subsistència de la 
família pagesa. E l tamany de la parcel·la tampoc ens ajuda, ja que desco-
neixem els mètodes utilitzats a l'hora de conrear, si s'utilitzaven adobs o 
mètodes d'irrigació, etc. 
[...] cada any en la data establerta per part dels conjugues Bover i 
Cropell sobre una peça de terra, part erma i part de vinya plantada, que 
vos i els vostres, en just i legítims títols teniu i posseïu en l'esmentada par-
ròquia de Sant Esteve de Castellar [...].3 
Y, ultimamen, permuta lo dit Sampera al dit Cassamada altre pessa 
de terra bosquina, la mitat de la qual era plantada de oliveras, y la res-
tant mitat de alzinas, anomenada lo Alzinar [...].4 
Aquests dos productes estan fortament lligats al comerç (la vinya i 
l'olivera). Es tracta de productes que, un cop tractats, els seus derivats te-
2. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 17. 
3. Extret del document A H C (ACJ) «14» Núm. 5. 
4. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 16. 
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nen una gran durada. La conservació del vi i de l'oli permet que siguin 
fàcilment transportats cap a un comerç, no només de les ciutats properes, 
sinó també a un comerç d'ultramar. Les petites dimensions dels terrenys 
cultivats a Castellar i el policultiu d'aquestes ens fan pensar que el vi i oli 
produït en aquesta zona es devia distribuir pels voltants: Sabadell, Terras-
sa i fins i tot Barcelona. 
L'evidència arqueològica d'una ferreria a Fontscalents i de molins 
fariners, paperers i drapers al voltant del riu Ripoll ens fa pensar en una 
gran activitat manufacturera i protoindustrial a Castellar. 
Venda o carta de gràcia de una pessa de terra cituada Serra de les 
Fàbregas, feta i firmada per los cònjuges Crupells a favor de Isidro Julia-
na, pagès de Castellar} 
E n aquest fragment podem llegir el topònim Les Fàbregues. Etimo-
lògicament, aquest topònim s'ha relacionat amb el mot llatí fabrica (ofici i 
lloc on es desenvolupa). Això ens acaba de demostrar que el nucli de Cas-
tellar té una forta tradició industrial. Aquesta vinculació a l'activitat ma-
nufacturera ens podria fer pensar que Castellar va patir un procés de pro-
toindustrialització. Aquesta teoria sembla desmuntar-se pel fet que la 
protoindustrialització es caracteritzava per una feina poc especialitzada rea-
litzada al camp, però ordenada des de les ciutats. Es tractava d'una tasca 
domèstica i senzilla. Això no vol dir, però, que l'activitat manufacturera, 
sobretot en l'àmbit tèxtil, fos poc important, sinó tot el contrari. 
5. Extret del document A H C (ACJ) «17» Núm. 30. 
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